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e 	MERENKULKUHALLITUKSEN KIERTOKIRJE  
18.4. 1972  
Asia: Oluen säilyttäminen ja 
nauttiminen luotsias emilia  
N. s.  keskioluen myynnin aikanaan tullessa vapaaksi todettiin työ-
markkinajärjestöjen puns sä, että myynnin vapauttamis es ta huolimatta kes - 
kiolut edelleen on katsottava väkijuomaksi, joten sen hallussapito ja naut-
timmen työpaikalla on kielletty kuten muitterikin väkijuomien. 
Kun on ilmennyt, että joillakin luotsiasemilla on alettu 	yleisesti 
käyttää keskiolutta ja sitä väkevämpääkin olutta, jopa hankittu asemalle 
olutautomaatteja, merenkulkuhallitus huomauttaa, että tällainen menettely 
 on  kiellettyä. 
L uotsipiiripäälliköitä kehotetaan saattamaan tämä luotsias emilia tie-
doksi ja valvomaan kielion noudattamista. 
S 
Pääjohtaja Helge Jääsalo 
j 	Luotsi- ja majakkaosaston päällikkö Osmo I. Lehmuskallio merenkulkuneuvos 
KD 1425/72/102 
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SJÖFARTSSTYRELSENS CIRKULÄR  
18.4. 1972 
Ärende: Uppbevaring och förtäring 
av öl på losstationerna  
Då försäljningen av det s.k. mellanölet blev fri, konstaterade man 
 i arbetsmarknadsorganisationskretsar att  man trots frigivandet av försälj-
ningen fortfarande måste betrakta mellanöl som rusdryck, varför innehav 
och förtäring av mellanöl, liksom även av andra rusdrycker, på arbets-
platsen är förbjudet. 
Då det framkommit, att man på några lotsstationer allmänt börjat 
b?uka mellanöl och starkare öl och tom. installerat ölautomater på statio-
nen, framhåller sjöfartsstyrelsen att ett dylikt förfarande är förbjudet. 
Lotsfördelningscheferna uppmanas att bringa detta till lotsstationer-
nas kännedom och övervaka att förbudet efterföljs. 
Generaldirektör Helge Jääsalo  
Chef för lots- och fyravdelningen  Osmo I. Lehmuskallio sjöfarts råd 
KD 1425/72/102 
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